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Brussels,  December 1981
ERDF: Measures under the non-quota section 'in the Mezzoqiorno
After consuLting the RegionaI Fund Comm'ittee, the Commission has just
approved a speciaL programme for ItaLy involving a nell specific Community
measure eLigible for financ'ing from the non-quota section of the RegionaL
Fund. The programme consists of measures to heLp smaLL business, craft
industries and ruraL tourism in the Mezzogiorno. The aim is to devetop
economic activity  outside the agricuLturaL sector, and to offset the
adverse effects of the Communityts enLargement on the competitiveness
of this  reg'ion by creating aLternative empLoyment. Agniculture is the
predominant sector in the Mezzogiorno, and it  speciatizes LargeIy in
Mediternanean products, Like Greece, Spain and PortugaL; enLargement  of
the Community to incLude these countries wiLL therefore mean keener
competition for the agricuLturat sector of the l4ezzogiorno,  and exacerbate
the region's probLems.
The Regionat Fund wiLl be contributing  65 milLion ECU (about L'it 78 840
miItion) to this programme  between 1981 and 1985.
The speciat programme was drawn up by the ItaIian Government and presented
to the Commission pursuant to the Councit Regu[ation of 0ctober 1980
institut'ing the specific Community regionaL deveLopment measure to offset
the adverse effects of enLargement  on the l4ezzogiorno and South-West  France.
The spec'iaL programme for France t,las approved by the Commission in June,
and is aLready under way.
This specific Conmunity measure is one of five measures under the non-quota
section adopted by the Counci L in 0ctober 1980. Ital.y is atso the sett'ing
for another, the measures to improve energy supplies in the mountainous
regions of the t4ezzogiorno through the use of hydroetectric power and
aLternative energy sources. The programme to implement this measure,
wh'ich provides for ERDF aid of 16 nilLion ECU over five years, was
approved by the Commission Last June andois aLready under way-
Mezzogiorno: SpeciaI Programme
puroose of the measure: To offset the adverse effects on the region of
ffiunitystemmingfromindreasedcompetitioninthe
markets for certain agricuLtunaL products and from potentiaL difficuLties
in adjust'ing the economic fabric of the region.
The measure should reinforce structures in the Mezzogiorno  and create new
jobs in industry, crafts and tourism.1 -2-
Estimated cost of the speciaL programme
1981 -85
Tota t  cost
IncLuding: pubtic expenditure








1. The devetopment of smalL and medium-sized  undertakings
a) SectoriaL studies witL be carried out so that smatt businesses can
be provided with information about nationaL, Community and foreign
market opoontunities and their  implications fon production and the
organization of smaLL firms.
b) FinanciaI aid wi[|. be provided for  investment by smaLL business, to
adapt their output to market demand.
c) Management and organ'ization consuLtancies (commerciat or offi cia[)
wiLI be set up and encouraged.
d) The provision of services to many firms in common wi[[  be encouraged.
e) Communications  between firms (e.9. roads, telecommunicat'ions,  computer
Iinks) wilL be established or improved.
f)  Information seminars wiLL be organized.
g) SmaIL firms wilL be given better opportunities to obtain venture cap'itaI
2. Promoting innovation in industry and services
a) Information about new products and techno[ogies wiLL be coLtated and
dissem'inated,
b) Innovation by smaLt firms wiLl be encouraged.
3. Promoting craft trades
a) The fLow of technicaL and economic information to smaLL tradesmen,
wiLL be improved.  g
b) Craft industries wiLL be developed, technotog'icaL knowhow disseminated
and marketing conditions improved.
4. Encouraging nuraL tourism
a) Pensions and inns wiLL be buiLt or modernized,  and hotiday homes in
the countrys'ide, camp sites and caravan sites wilL be improved.
b) Common services or official  bodies to organize promotion and
advertis'ing activities  for holiday-makers and the coordinated  management
of accomodation capacities wi L t  be encouraged.
c) Services', uti Lities and amenities directIy  L'inked to the deveLopment
of tourism, incLuding Leisure and cuLtural activities,  wi[[  be prov'ided.
d) To encourage tourism in inland areas in regions where tourism is at
present concentrated on the coast, transport undertakings wiLL be
deve Looed.t
f -3-
Bodies in receipt of ERDF aid
a) Cassa per iL Mezzogiorno and associated bodies (IASM, FOR|v|EZ,
FINAM; FIME, INSUD).
b) The regions ind regional financ'ing agencies.
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La Commission vient drapprouver - aprds consultation du comit6 du Fonds R69io-
naL - un programme sp6C'iaL itaLien concernant une nouveLLe action communautaire
spJcifique eIigibLe au concours de ta section hors-quota du Fonds R6gionaL'
Ce programme pOrte sur des mesures en faveur des petites et moyennes entreprises'
de L'artisanat et du tourisme rural dans Le Mezzogiorno. Il  vise i  y ddvelopper
des activites €conomirlues hors de L'agricutture et i  y susciter des emplois
alternatifs en vue de paLLier aux effets d6favorabLes de L',dLargissement  de
la communaute sur La competitivitd de cette 169ion. Le Mezzogiorno, ou Le
secteur aglicoLe est prddominant, est en effet en grande partie speciaIise
dans Les m6mes productions agri.oL.. qr. La GrAce, LrEspagne et.Le PortugaL et
[,6Largissement de La Communaut6 vers ceS pays mediterran6ens impLique donc
une concurrence por. ton agricuLture et risque draggraver encore les probldmes
de cette rdgion.
BruxeLtes,
FEDER: Action hors-quota dans Le Mezzogionno
['tilt0nillll[11
d6cembre  1981
programme est de 65  Mio ECU (environ
-  1985
La contribution du Fonds r€gionaI i  ce
78.840 Mio Lire) pour la periode 1981
Le programme sp6cial a dtd prepar6 et transmis i  La Commission par Le gouver-
nement itaLien en appLicatjon du rdgLement du conse'iL droctobre 1980 concernant
une action communrririre  sp6cifique visant A compenser  Les effets n6gatifs de
L'6Largissement  dans Le Mezzogiorno et dans le Sud-Ouest de La France' Le pro-
gramme spdciaL pour La France a etd approuvti par la Comm'ission en juin et sa
mise en oeuvre est deji en cours,
Il  conv.ient de rappeLer que cette action communautaire  spdcifique nrest qu'une
des c'inq actions hors quota adoptees par Ie ConseiL en octobre 1980' Parmi Les
quatre autres actions, une actiOn visant d Ltam6Liorat'ion de Ltapprovisionnement
en 6nergie des zones montagneuses du Mezzog'iorno  par lrhydro-6Lectricit6 et
tes 6nerg'ies aLternatives concerne 6galement L'ItaLie. Le programme de mise
en oeuvre de cette action, qui pr6vO'it un concours du FEDER de 16 Mic ECU sur
cinq ans, a €td approuvd par La Commiss'ion  en juin dernier; sa 16alisation
a dgaLement d6jA commencd.
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROEEISKE  FIELLESSKAB€R - KOIT,IMISSIOT,I  DER ELHOPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
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.But de Itagtionr.: AL[6ger pour cette r6gion Les r6perrcussions  d6favorabLes
.,de tr6targissement de La communaut6, qui d6couLen'l notamment du fait
drune concurrence accrue sur Les march6s de certla'ins produ'its agri-
cOLes, et deS probIemes dtadaptation  dru tissu dcon0mique que cette
169ion aura vraisembtabtement A affronter'
Lraction doit permettre de renforcer Les s'fructLlr$s 6conomiques  du
l,lezzoEiorno et dry susciter de nouveaux empLois industrieLs, artisa-
naux ct touristiques
Co0t es.t'imatif du programme sp6ciaL

































1. D€veLoppement des pet'ites et moyennes entreprises
a) Anatyses sectorieLLes destin6es i  mettre i  la disposit'ion des P'M'E'
des inforrnatjons sur tes potential.it6s des marcfr6s nationaux, commu-'
nautaireS et extdrieurs, et sur Les effets d en attendre sur La pro-'
duction c't Itorgani sation de ces entrepri ses'
b) Aides aux investissements dans Les; le.M.E. afin cle faciLiter ['adapta-
tion de [,a production aux possibi t,i'tds dr'r march€'
c) Cr6ation rlu deveLoppement de sociCtris ou drautres organismes  de
consei I en matidre de gestion ou clrorgan'isation'
d) Creation ou d6veIoppement de servicr?s communs i  pLusieurs entreprises'
c) Rdalisation ou am6Lioration des irrfrastructures  de communication
entre tes entreprises (par ex. routtlsr  tdLCcommunications,
informatique).
Co[ [oques d' information
Amdt ioration de Ir accds des P.M.E. aux capitau< 5 rj sques.
2. Pnomotion de Ir innovation dans Lt indr,strie et les services
a) coil.ecte et diffusion drinformaticn:;  relatives aux innovations en
matiAre de prodults et de technoLog'ie'








a) AmtLloration dc Iflnforrnatlon techniquc et Cconomlque  dcs artisans
b) illtG cn val,cur das artlsanatsr rcchcrche diffusion et adoption
des tcchnotogics, amltloratlon dcs condltlons dc vcntc.
Pronrotlon du tourfsmc ruraL
a) Constructlon Ou transformation dfh6tcLs de d'lmenslon rdduitc,
am{nagement dc gltes ruraux, de sitcs de camping et de caravaning
b) Crfatlorr et d6veLoppement de services  communs  ou drorganismcs charg6s
dfas.gurer Ia promotion et La pubLicit6, Iranimation touristique
ct Ia-gestion coordonnde des capacitOs drhCbergement.
c) Equipemrnts et lnfrastructures dlrectemcnt Ii6s au d6veloppcmcnt
du touri sne, y cpmpris les activit6s rOcrdatives et cutturqLtes.
d) Vatorisetlon  dcs zones touristiqucs int6ritures dans Les 169ions
o0 Le tourlsmc st conccntrc sur [c llttorat:  d{vltoppcmcnt dcs
entreprises de transport.
0rganismes  b6ndficiaires du Concours FEDER
a) Caisse pour [e frlezzoglorno et organlsmcs qul Lui sont rattachCs
(IASf'I, FORI4EZ,  F,INAfi'I, TII4E, INSUD).
b) RCgions et socl6t0s 169lpnales dc financcmcnt.
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